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Инвестиции в основной капитал  
по регионам России в 2019 году
Цель исследования. Известно, что дальнейшее развитие реги-
онов России требует существенных инвестиционных вложений 
во все сферы деятельности. Поэтому в число актуальных 
выдвигается проблема оценки сложившихся показателей инве-
стиционной активности, характерной для каждого из регионов. 
Вместе с тем, учитывая большое разнообразие регионов России, 
компаративный анализ абсолютных объемов инвестиций пред-
ставляется не целесообразным. В связи с этим мы предлагаем 
использовать для анализа сопоставление удельных показателей. 
Цель нашего исследования – оценка уровней удельных инвести-
ций в основной капитал, приходящихся на одного жителя, по 
всем регионам нашей страны. 
Материалы и методы. В исследовании использовался пред-
ложенный автором методический подход, базирующийся на 
рассмотрении удельных показателей, описывающих инвестици-
онную активность в регионах России. Исследование включало 
четыре этапа. В качестве исходной информации рассматри-
вались официальные статистические данные, приведенные на 
сайте Росстата, характеризующие инвестиции в регионах, а 
также численность их населения в 2019 году. В исследовании 
проводился кластерный анализ, а также экономико-мате-
матическое моделирование распределения рассматриваемых 
показателей по субъектам страны.
Результаты. Кластерный анализ позволили выделить пять 
кластеров, объединяющих регионы России со сходными значе-
ниями удельных инвестиций, приходящихся на одного жителя 
соответствующего региона. В первый кластер входят четыре 
региона, во второй кластер – пять регионов, в третий кла-
стер – тринадцать регионов, в четвертый кластер – двадцать 
шесть регионов и в пятый кластер – тридцать четыре региона. 
Кластерный анализ показал, что в девяти регионах в 2019 году 
отмечался высокий уровень инвестиций, обусловленный задачами 
их стратегического развития для решения общефедеральных про-
блем. По 73 регионам, где имели место относительно невысокие 
значения удельных инвестиций было проведено моделирование 
распределения эмпирических данных с использованием функции 
нормального распределения. 
Заключение. Научная новизна исследования связана с кластер-
ным анализом и изучением распределения удельных инвестиций 
по регионам. Были определены регионы с высокими и низкими 
значениями удельных инвестиций в основной капитал. Доказано, 
что значения удельных инвестиций имеют существенную диффе-
ренциацию по регионам страны. Итоги проведенной нами работы 
обладают определенным теоретическим и практическим значени-
ем для правительства, региональных и местных органов власти. 
Представленный в статье методический подход к оценке уровня 
инвестиций может применяться в дальнейших исследованиях. 
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значения инвестиций
The purpose of the study. It is known that the further development 
of the Russian regions requires significant investment in all areas of 
activity. Therefore, the problem of assessing the existing indicators of 
investment activity, characteristic of each of the regions, is put forward 
as an urgent one. At the same time, given the wide variety of Russian 
regions, a comparative analysis of absolute investment volumes is not 
appropriate. In this regard, we suggest using a comparison of specific 
indicators for the analysis. The purpose of our study is to assess the 
levels of specific investment in capital asset per capita in all regions 
of our country.
Materials and methods. The study used the methodological approach 
proposed by the author, based on the consideration of specific 
indicators describing investment activity in the regions of Russia. 
The study included four stages. As initial information, we considered 
the official statistics provided on the ROSSTAT website, which 
characterize investments in the regions, as well as the number of 
their population in 2019. The study conducted a cluster analysis, as 
well as economic and mathematical modeling of the distribution of 
the considered indicators by the regions of the country.
Results. The cluster analysis allowed us to identify five clusters that 
unite the regions of Russia with similar values of specific investments 
per inhabitant of the corresponding region. The first cluster includes 
four regions, the second cluster - five regions, the third cluster - 
thirteen regions, the fourth cluster - twenty-six regions and the fifth 
cluster - thirty-four regions. The cluster analysis showed that in nine 
regions in 2019, there was a high level of investment, due to the tasks 
of their strategic development to solve federal problems. For 73 regions 
there were relatively low values of specific investment, the distribution 
of empirical data was modeled using the normal distribution function.
Conclusion. The scientific novelty of the study is related to 
the cluster analysis and the study of the distribution of specific 
investments by region. Regions with high and low values of specific 
investments in capital asset were identified. It is proved that the 
values of specific investments have a significant differentiation 
across the regions of the country. The results of our work have a 
certain theoretical and practical significance for the government, 
regional and local authorities. The methodological approach to 
assessing the level of investment presented in the article can be 
used in further research.
Keywords: investment in capital asset, specific investment values, 
the regions of Russia, cluster analysis, normal distribution function.
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Введение
В последние годы в России 
сформировались высокие ожи-
дания роста объемов инвести-
ций в основной капитал. Как 
показывают данные Росстата, 
эти ожидания во многом сбы-
ваются, поскольку абсолютные 
значения таких инвестиций 
Таблица 1
Научные публикации по инвестиционной активности в России





Компаративный анализ инвестиций по регио-







Объем и структура инвестиционных потоков 
в основной капитал, в том числе по отраслям 




Динамика объема и структуры инвестиций в 











Динамика изменения структуры инвестици-
онной активности по секторам экономики
2008–
2019 Кемеровская область индексы роста
Темирболатова, 
2020 [6]
Оценка инвестиций в основной капитал в 






Черненко и др., 
2020 [7]
Проблемы проектного финансирования, 
наличия влияния инвестиций на экономиче-
ский рост, оценки их объема, необходимого 





Распределение инвестиций в основной капи-






Ранжирование субъектов страны на основе 
критерия, характеризующего фактические 
вложения в развитие основного капитала на 
их территориях




Анализ взаимосвязи связь инвестиций с 
показателями производства, грузооборота 
транспорта, а также накопленной организа-
циями города прибылью
2009–
2019 Город Москва абсолютные
Гришина, 2020 
[11]
Анализ тенденций концентрации в неболь-
шом числе регионов инвестиций в основной 
капитал. Формирование прогнозных пред-
ложений по пространственному изменению 
инвестиционной политики
2017–
2018 Регионы России удельные





2013 Все регионы России удельные
Башина и др., 
2018 [13] Оценка прямых иностранных инвестиций
2000–




Инвестиции в основной капитал за счет соб-
ственных средств
2005–
2016 Россия, федеральные округа абсолютные
Субхонбердиев и 
др., 2018 [15]
Привлечение инвестиций в регионы на осно-







Влияние инвестиции на экономическое со-
стояние и развитие регионов, а также повы-






Влияние инвестиционного потенциала реги-
онов России на уровень иностранных инве-
стиций
2011–
2017 Все регионы России абсолютные
Заболотни, 2019 
[18]
Повышение уровня инвестиций за счет раз-
вития налогового регулирования 2018 Отдельные регионы России абсолютные
Уланова и Соло-
губ, 2019 [19]
Оценка инвестиций в сельскохозяйственную 











за период с 2015 года по 2019 
год выросли почти на 50%, что 
существенно выше общей ин-
фляции, которая за эти годы 
составила 19% [1]. 
Проблеме региональной 
инвестиционной активности в 
России посвящен ряд научных 
публикаций. Рассмотрим не-
которые из них, которые пред-
ставляются наиболее актуаль-
ными, так как опубликованы 
в 2018–2020 годах. Краткая ха-
рактеристика этих публикаций 
приведена в таблице 1.
Исходя из информации, 
приведенной в таблице 1, 
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тивности является актуальной 
в нашей стране. Вместе с тем, 
в теоретических и прикладных 
исследованиях до настоящего 
времени, неоправданно мало 
внимания уделялось сравни-
тельному анализу инвестиций 
в основной капитал по реги-
онам страны. В тех же рабо-
тах, где такой анализ имелся, 
сравнивались, как правило, 
абсолютные значения инве-
стиций, что не всегда логично, 
поскольку регионы существен-
но отличаются по численно-
сти населения, размерам и 
расположению. Учитывая это, 
представляется целесообраз-
ным проведение анализа ре-
гиональной инвестиционной 
активности на основе учета 
численности жителей в реги-
онах с учетом влияния других 
факторов.
Сравнение абсолютных зна-
чений инвестиций в основной 
капитал по регионам пред-
ставляется не логичным, ввиду 
больших отличий в экономи-
ческом потенциале регионов, 
и, в частности, численности 
людей, проживающих в них. 
Поэтому компаративный ме-
жрегиональный анализ инве-
стиций было предложено про-
водить на основе сравнения 
удельных показателей. Эти по-
казатели описывали значения 
инвестиций в основной капи-
тал, приходящихся на одного 
жителя каждого из регионов 
страны. 
Целью нашего исследо-
вания была оценка уровней 
удельных инвестиций в основ-
ной капитал, приходящихся на 
одного жителя, по всем регио-
нам нашей страны. 
Процесс исследования 
включал четыре этапа. На пер-
вом этапе формировались ис-
ходные эмпирические данные, 
описывающие объемы инве-
стиций в основной капитал 
по каждому региону России, а 
также численность населения 
в них. Затем рассчитывались 
значения удельных инвести-
ций по каждому из регионов. 
На втором этапе выполнялся 
кластерный анализ значений 
удельных инвестиций по ре-
гионам. На третьем этапе оце-
нивалось распределение зна-
чений удельных инвестиций 
по регионам страны. На чет-
вертом этапе проводился срав-
нительный анализ, в процессе 
которого устанавливались ре-
гионы страны, в которых от-
мечались минимальные и мак-
симальные значения удельных 
инвестиций. 
 В качестве исходной ин-
формации в исследовании ис-
пользовались официальные 
статистические данные за 2019 
год по объемам инвестиций в 
основной капитал по 82 реги-
онам России, а также числен-
ность населения в них [1, 21]. 
Кластерный анализ, как из-
вестно [22, 23], связан с объ-
единением рассматриваемых 
объектов в относительно одно-
родные группы на основании 
изучения значений сопостав-
ляемых показателей. В нашей 
работе использовался метод 
k-средних, алгоритм которого 
в процессе последовательных 
итераций формирует кластеры 
исходя из минимизации сум-
марного квадратичного откло-
нения значений показателей 
по рассматриваемым объектам 




зуемом для оценки распре-
деления значений удельных 
инвестиций по большинству 
регионов страны, применялась 
функция нормального распре-
деления. В статье автора [24] 
представлен методический 
подход к разработке и исполь-
зованию такой функции для 
определения среднего значе-
ния показателя по рассматри-
ваемым регионам, а также ди-
апазона его вариации. 
Результаты исследования 
и их обсуждение
На первом этапе работы фор-
мировались исходные эмпири-
ческие данные, описывающие 
объемы инвестиций в основной 
капитал по каждому региону 
России, а также численность 
населения в них. Фрагмент та-
ких данных по восьми регионам 
приведен в столбцах 1–3 табли-
цы 2. Далее проводился расчет 
значений удельных инвестиций, 
приходящихся на одного жи-
теля, по каждому из регионов 
(столбец 4).
На втором этапе с исполь-
зованием программы Statistica 
выполнялся кластерный ана-
лиз значений удельных ин-
вестиций по регионам. Оп-
тимальным представляется 
построение пяти кластеров 
с использованием метода 
k-средних при одиннадцати 
итераций. Итоги этого кла-
стерного анализа приведены в 
таблице 3.
Проверка подтвердила вы-
сокое качество проведенного 
кластерного анализа, посколь-
ку тестирование показало, что 
значение p = 0,000, что мень-
Таблица 2







1 2 3 4
Пермский край 283,78 2,61 108,69
Кировская область 72,23 1,27 56,78
Нижегородская область 295,25 3,21 91,85
Оренбургская область 212,04 1,96 108,02
Пензенская область 89,37 1,32 67,80
Самарская область 293,73 3,18 92,28
Саратовская область 162,12 2,44 66,42
Ульяновская область 79,73 1,24 64,38
… … … …
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ше не только 0,05, но и 0,001. 
Это свидетельствует о высоко 
значимых различиях всех кла-
стеров по всем их элементам. 
Рассмотрим основные ито-
ги кластерного анализа. Дан-
ные столбца 3 таблицы 3 пока-
зывают, что в первый кластер 
входят четыре региона, во вто-
рой кластер – пять регионов, 
в третий кластер – тринадцать 
регионов, в четвертый кластер 
– двадцать шесть регионов и в 
пятый кластер – тридцать че-
тыре региона.
Средние значения пока-
зателей по пяти полученным 
кластерам приведены во вто-
ром столбце таблицы 3. Раз-
ности средних значений ря-
дом расположенных кластеров 
следующие: между пятым и 
четвертым кластером она со-
ставляет 36,83 тыс. руб./чел., 
между четвертым и третьим – 
49,86 тыс. руб./чел., третьим и 
первым кластерами оно суще-
ственно больше – 104,66 тыс. 
руб./чел., первым и вторым 
кластерами – 248,11 тыс. руб./
чел. Таким образом, центры 
третьего, четвертого и пятого 
кластеров расположены отно-
сительно компактно, а центры 
первого и второго кластеров на 
значительном удалении от них. 
Учитывая это, можно сделать 
вывод об экстремально высо-
ких удельных значениях инве-
стиций в этих девяти регионах 
и их значительных отличиях от 
остальных регионов по удель-
ным инвестициям. Отметим, 
что в первый и второй класте-
ры входят всего девять регио-
нов, что соответствует 11% от 
общего количества субъектов 
страны. 
В первый кластер входят 
Ленинградская, Мурманская, 
Магаданская области, а также 
город Москва. Во второй кла-
стер входят Амурская, Саха-
линская, Тюменская области, 
республика Саха (Якутия) и 
Чукотский автономный округ.
В восьми регионах, входя-
щих в первый и второй кла-
стеры, инвестиции в основной 
капитал связаны с реализацией 
федеральных стратегических 
программ:
– по Тюменской и Мага-
данской областям программы 
связаны с развитием добыва-
ющих и обрабатывающих ком-
плексов;
– по Амурской области – 
развитие транспортной и энер-
гетической инфраструктуры, 
строительство предприятий по 
переработке газа;
– по Ленинградской об-
ласти – развитие портовой 
и производственной инфра-
структуры;
– по Мурманской области 
– развитие горнопромышлен-
ного комплекса, судостроения, 
а также транспортного узла;
– по республике Саха (Яку-
тия) и Чукотскому автономно-
му округу – развитие добыва-
ющих полезные ископаемые 
предприятий;
– по Сахалинской области 
– развитие нефтегазового ком-
плекса, транспортной и энер-
гетической инфраструктуры.
Большие удельные инвести-
ции в девятом регионе (Мо-
скве) связаны с тем, что этот 
город является единственным 
мегаполисом в стране. Основ-
ными направлениями инвести-
рования в основной капитал в 
Москве были развитие транс-
портной инфраструктуры, со-
здание комфортной городской 
среды и реновация.
Итоги кластерного анализа 
свидетельствуют о том, что в 
девяти регионах имеют место 
экстремально высокие значе-
ния удельных инвестиций, по 
сравнению с остальными (73) 
регионами. Поэтому на треть-
ем этапе исследования прово-
дилась оценка значений удель-
ных инвестиций по этим 73 
регионам, входящим в третий, 
четвертый и пятый кластеры. 
В процессе вычислительно-
го эксперимента проводилось 
экономико-математическое 
моделирование на основе эм-
пирических данных. Модель, 
которая описывает распределе-
ние (y) значений инвестиций в 
основной капитал, в расчете на 
одного жителя (x, тыс. руб.), 
приведена далее: 
 2( 89,02)









Высокое качество этой 
функции нормального распре-
деления подтверждено в про-
цессе тестирования по крите-
риям Шапиро-Вилка, Пирсона 
и Колмогорова-Смирнова.
Исходя из параметров 
функции нормального распре-
деления, можно сделать вывод, 
что среднее значение инвести-
ций в основной капитал по 73 
регионам страны составляет 
89,02 тыс. руб. на одного жи-
теля, а величина стандартного 
отклонения равна 33,91 тыс. 
руб./чел. 
Таким образом, можно сде-
лать вывод о существенной 
дифференциации показателей 
по 73 регионам.
На следующем этапе вы-
являлись регионы, в которых 
имели место минимальные 
значения удельных инвести-
ций. При этом, к минималь-
ным мы относили значения, 
меньшие, чем разность между 
средним значением по 73 ре-









Четвертый 97,29 двадцать шесть
Пятый 60,46 тридцать четыре
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Итоги этого анализа показали, 
что минимальные значения (от 
37,26 до 55,11 тыс. руб./чел.) 
отмечались в таких регионах, 
как Ивановская, Костром-
ская, Курганская, Брянская, 
Псковская области, респу-




Чеченская, а также Алтайский 
край. Именно в этих регионах 
необходимо уделить особое 
внимание наращиванию инве-
стиций в ближайшее время.
Заключение
Цель исследования, заклю-
чавшаяся в оценке уровней 
инвестиций в основной ка-
питал по регионам России по 
данным за 2019 год, была до-
стигнута. К выводам, обладаю-
щим научной новизной и ори-
гинальностью, относятся:
1. Приведена методика оцен-
ки показателей, описывающих 
удельные инвестиции в расчете 
на одного работника каждого 
из регионов с использованием 
кластерного анализа и функции 
нормального распределения.
2. Проведен кластерный 
анализ значений удельных 
инвестиций по 82 регионам 
России.
3. Доказано, что оптималь-
ным является формирование 
пяти кластеров.
4. Показано, что в девяти 
регионах в 2019 году отмечался 
экстремально высокий уровень 
инвестиций, обусловленный 
задачами их стратегического 
развития для решения обще-
федеральных проблем.
5. Определены регионы с 
относительно низкими значе-
ниями удельных инвестиций в 
основной капитал.
6. Доказано, что значения 
удельных инвестиций имеют 
существенную дифференциа-
цию по регионам страны.
Итоги проведенной нами ра-
боты обладают определенным 
теоретическим и практическим 
значением для правительства, 
региональных и местных орга-
нов власти. Представленный в 
статье методический подход к 
оценке уровня инвестиций мо-
жет применяться в дальнейших 
исследованиях. Полученные 
новые знания представляют 
интерес и могут использоваться 
в образовательном процессе в 
университетах. 
В процессе исследования от-
сутствовали ограничения на эм-
пирические данные, поскольку 
рассматривалась информация 
по всем регионам России.
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